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ABSTRACT
Vilarrúbia’s Collection II: Microhymenoptera deposited at Zoological Museum of Barcelona
related to Cynipidae galls (Cynipoidea, Chalcidoidea, Ichneumonoidea). Microhymenoptera of the
Vilarrúbia’s collection have been studied. They have been obtained from cynipid galls and they are
diposited in 117 pots in the Zoological Museum of Barcelona. A total number of 68 species has been
identificated; 36 of them are cynipids, 31 of them are chalcidoids (belonguing to 6 families) and one of
them is a ichmeumonid.
Part of this material has been published yet and therefore the corresponding bibliographical references
are given.
We emphasize those species which are more important in the collection and emphasizing the reasond
that make them interesting.
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RESUM
S’han estudiat els microhimenòpters de la col·lecció Vilarrúbia, obtinguts a partir de gal·les de
cinípids, dipositats majoritàriament en cent disset tubs al Museu de Zoologia de Barcelona. En total han
estat identificades seixanta-vuit especies: trenta-sis cinípids, trenta-un calcidoideus (pertanyents a sis
famílies) i un icneumònid.
Part d’aquest material ja ha estat publicat, i per tant, es donen les referències bibliogràfiques
corresponents.
De les espècies més rellevants de la col·lecció destacarem les raons de l’interès.
INTRODUCCIÓ
Antoni Vilarrúbia (1901-1957) va ser un gran naturalista que va exercir el càrrec
de recol·lector del Departament de Zoologia del Museu de Ciències Naturals de Barce-
lona (Bosch & Jover, 1957). El seu germà, Lluís Vilarrúbia (1904-1983), va ser el primer
que va estudiar el zoocecidis, i va transmetre aquesta afició a l’Antoni, el qual estudià
els coleòpters, lepidòpters i himenòpters (Masó, 1986).
La col·lecció de cecidis de Torrellebreta va ser llegada al Museu de Zoologia de
Barcelona (Masó, 1986), on resta depositada actualment. Juntament amb les gal·les,
Antoni Vilarrúbia conservà adults obtinguts d’aquestes, els quals rarament classificà,
tret que no fossins els causants directes de la malformació. La correspondència mantin-
guda amb Tavares fa que algunes de les espècies dipositades en la seva col·lecció tin-
guin una importància rellevant.
Els germans Vilarrúbia (1930; 1933; 1936; 1955; 1956) van col·lectar gal·les no-
més a Catalunya i van citar quaranta-set espècies de Cynipidae (vegeu l’apèndix), les
quals corresponen actualment a trenta-vuit espècies (vegeu l’apèndix); en estudiar la
col·lecció d’adults, hem pogut detectar-ne d’altres que mai no van ser publicades (vegeu
l’apèndix). A més, la col·lecció de parasitoides obtinguts a partir de les gal·les col·lectades
de Cynipidae mai no va ser estudiada ni per Vilarrúbia ni per Tavares, per la qual cosa
moltes dades d’aquesta col·lecció són encara inèdites.
També cal esmentar que algunes mostres enviades per Vilarrúbia a Tavares van
ser utilitzades per a descriure espècies noves (Neuroterus codinae Tavares, 1928; Ca-
llirhytis vilarrubiae Tavares, 1930; i Andricus vilarrubiae Tavares, 1930) de les quals,
malauradament, cap té validesa actualment (vegeu l’apèndix).
MATERIAL I MÈTODES
El material estudiat en aquest treball fa referència exclusivament als adults obtin-
guts a partir de gal·les de Cynipidae. Malgrat que hi hagi alguns exemplars conservats
en sec, la col·lecció d’adults es troba majoritariament conservada en tubs en alcohol;
aquests tubs, numerats de manera coincident amb les gal·les, contenen tots els exemplars
obtinguts d’una gal·la determinada. Aquesta manera d’actuar ens ha permès, en el cas
que les gal·les classificades per Vilarrúbia fossin de dubtosa determinació, poder estudiar
també la gal·la de la qual s’havien obtinguts els insectes i, per tant, ens ha permès en algun
cas redeterminar de nou l’hoste.
En la nostra memòria de tesi doctoral (Pujade-Villar, 1991a), la col·lecció Vilarrú-
bia d’adults de cinípids va ser estudiada i reorganitzada. En el cas que hi hagués hagut
més d’una espècie d’himenòpter en un determinat tub, vam conservar la numeració que
va fer servir Vilarrúbia, però vam separar el material en tubs diferents, tot afegint-hi «a,
b, c, ...» per a cada espècie determinada; així, per exemple, del pot original 164 hem se-
parat el material en cinc tubs independents (164a, 164b, ... i 164e). A més, els tubs han
estat col·locats en un total de quatre pots, d’aquí la referencia definitiva que apareix en
aquest treball: «C4-164d», per exemple: Aquesta manera de fer referència al material man-
ca en el cas que els exemplars estiguin conservats en sec. Tot el material està dipositat
en el Museu de Zoologia de Barcelona, tret que se’n digui el contrari.
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RESULTATS I COMENTARIS
Per a cadascuna de les espècies es detallarà el material dipositat a la col·lecció
Vilarrúbia (amb les indicacions m = mascle, f = femella i a = femella agàmica) i, si s’escau,
es farà també algun comentari de l’espècie. Part del material ha estat publicat per nosaltres
en estudis parcials anteriors a aquest treball; d’aquests estudis en farem referència.
CYNIPIDAE
Tribu Aylaxini
A més de les dues espècies que es comenten a continuació, també cal destacar
Diastrophus rubi, citada en la col·lecció d’adults indirectament en esmetar parasi-
toides obtinguts.
Isocolus lichtensteini (Mayr, 1882) (= I. tavaresi Nieves-Aldrey, 1985)
Material estudiat. (C4-167a i 167a bis) Tona (A. Vilarrúbia leg.), Centaurea aspera, (29-IX-
1937) 1-I-1938: 44 ff.
Espècie coneguda a Catalunya només de la província de Lleida (Pujade-Villar, 1986).
Timaspis lusitanica Tavares, 1904
Material estudiat. (C1-s/n) Segaró (Font i Quer leg.), Crepis recognita, extr. 1987: 3 ff
Espècie escassament citada; coneguda de Portugal, Espanya i Alemània (Nieves-
Aldrey, 2001). Primera citació per a Catalunya. L’hoste, Crepis recognita, és una sino-
nímia de C. vesicaria subsp. taraxacifolia.
Tribu Synergini
Ceroptres clavicornis Hartig, 1840 (= arator Hartig, 1841)
Material estudiat. (C1-62) Balenyà (A. Vilarrúbia leg.), Q. pubescens ex A. hispanica ag.,
(11-V-1937) 15-V-1937: 1 f.
Saphonecrus connatus (Hartig, 1840)
Material estudiat. (C1-21) Balenyà (A. Vilarrúbia leg.), Q. pubescens ex A. pseudoinflator
sex., (8-IV-1937) 27-IV-37: 1 f. (C1-24) Balenyà (A. Vilarrúbia leg.), Q. pubescens ex A.
pseudoinflator sex., (8-IV-1937) 27-??-37: 1 m. (C1-33) Balenyà (A. Vilarrúbia leg.), Q.
pubescens ex A. pseudoinflator sex., (1-I-1930) estiu-1930: 1 f. (C1-43) Balenyà (A. Vilarrúbia
leg.), Q. pubescens ex A. quercusradicis sex., (18-III-1937) 6-V-37: 1 m. Tona (A. Vilarrúbia
leg.), Quercus sp. gal·la nº 13 (no trobada a la col·lecció de gal·les), 21-IV-37: 1 m. Balenyà
(A. Vilarrúbia leg.), Quercus sp. gal·la nº 6 (no trobada a la col·lecció de gal·les) ex A.
pseudoinflator sex., 11-IV-1937: 1 m.
Saphonecrus lusitanicus (Tavares, 1902)
Material estudiat (publicat a Pujade-Villar & Ros-Farré, 1998). (C1-34) Balenyà (A. Vilarrúbia
leg.), Q. ilex ex P. kiefferianus, (26-XII-1929) V-1930: 10 ff. (C1-66b) Balenyà (Vilarrúbia
leg.), Q. ilex ex P. kiefferianus, (26-XII-1929) V-1930: 3 ff.
Synergus albipes Hartig, 1841
Material estudiat (publicat a Pujade-Villar, 1992a). (C1-74) Malla, (A. Vilarrúbia leg.) Q.
pubescens ex N. quercusbaccarum sex., (28-V-1937) 2-VI-37: 2 mm i 1 f. (C1-75) Malla (A.
Vilarrúbia leg.), Q. pubescens ex N. quercusbaccarum sex., (28-V-1937) 2-VI-37: 1 m i 1 f.
(C2-84) Malla (A. Vilarrúbia leg.), Q. pubescens ex N. quercusbaccarum sex, (27-IV-1937)
2-VI-37: 1 m i 1 f.
Synergus ?clandestinus Eady, 1952
Material estudiat (publicat a Pujade-Villar, 1992a). (C2-95) Tona (A. Vilarrúbia leg.), Q. ilex
ex Dryocosmus rugosus (Vilarribia det.), (25-IV-1937) 10-V-1937: 1 f.
L’hoste que Vilarrúbia esmenta haver obtingut d’aquesta espècie és estrany: cor-
respon, en realitat, a la forma sexuada de Plagiotrochus razeti, i S. clandestinus és una
espècie inquilina de glans avortats de roures. Malgrat això, la morfologia antenal dels
mascles i la venació alar de la femella corresponen a S. clandestitus (Pujade-Villar, 1992a),
per la qual cosa podria tractar-se d’una espècie encara no descrita, però la dificultat de
separar aquestes espècies fa que desestimem de moment aquesta posibilitat.
Synergus crassicornis (Curtis, 1838)
Material estudiat (publicat parcialment a Pujade-Villar, 1992a). (C1-35) Balenyà (Ll. Vilarrúbia
leg.), Q. ilex ex Dryocosmus rugosus sex., (3-I-1930) estiu 1930: 1 f. (C1-55) Balenyà (Ll.
Vilarrúbia leg.), Q. ilex ex Pl. australis (= cabrerae) ag., (tardor-1927) primavera-28: 1 f
(Tavares det.: Synergus evanescens var nova). (C2-87 bis) Balenyà (Ll. Vilarrúbia leg.), Q.
ilex, ex P. australis (= cabrerae) ag. (2-V-1929) primavera-29: 2 ff (Syneregus evanescens
det. Tavares). (C1-49) Tona (A. Vilarrúbia leg.), Q. ilex ex P.australis (= cabrerae) ag. cf,
(28-IV-1937) 10-V-37: 1 m i 5 ff (Dr. rugosus Vilarrúbia det.).
A la península Ibèrica sembla que coexisteixin dues poblacions diferents de S. crassi-
cornis, una associada a gal·les que es troben en Quercus caducifolis (típicament europea)
i una altra associada a Quercus perennifolis (només detectada a la península Ibèrica, segons
Nieves-Aldrey, 2001), sense que puguem descartar la possibilitat que es tractin d’espè-
cies diferents (Nieves-Aldrey & Pujade-Villar, 1986; Pujade-Villar, 1992a). L’espècie
Dryocosmus rugosus esmentada per Vilarrúbia és, en realitat, la forma sexuada de Pla-
giotrochus razeti.
Synergus gallaepomiformis (Boyer de Fonsc., 1832)
Material estudiat (publicat majoritàriament a Pujade-Villar, 1992a). (C1-63) Balenyà (A.
Vilarrúbia leg.), Q. pubescens ex Tr.synaspis sex., (20-V-1937) 23-V-37: 4 mm i 7 ff. (C1-
71a) Tona (A. Vilarrúbia leg.), Q. pubescens ex Tr.synaspis sex., (22-V-1937) 30-V-37: 6
mm i 21 ff. (C2-81) Malla (A. Vilarrúbia leg.), Quercus sp. ex Tr.synaspis sex., (27-V-1937)
8-VI-37: 2 mm i 10 ff. (C1-76) Tona (A. Vilarrúbia leg.), Q. pubescens ex Tr. synaspis sex.,
(18-V-1937) 5-VI-37: 1 m i 1 f. (C4-155b) Balenyà, Q. ilex ex P. quercusilicis, (15-VI-1937)
5-VII-37: 1 f. (C2-82) Malla (A. Vilarrúbia leg.), Q. pubescens ex A. quadrilineatus ag., (18-
V-1937) 7-VI-37: 1 m i 1 f. (C1-56) Sant Pau de Seguries (Ll. Vilarrúbia leg.), Q. robur ex
A. paradoxus (= albopunctatus), (10-V-1932) extr. 12-V-32: 1 f. (C2-98b) Malla, Q. pubescens
ex. N. albipes sex., (7-IV-37) 9-27-V-37: 4 mm i 4 ff. (C1-36) Balenyà (A. Vilarrúbia leg.),
Q. pubescens ex A. solitarius ag. (sense peduncle), (8-IX-1929) estiu 1930: 1 f. (C3-141d)
Balenyà, Q. pubescens ex B. pallida sex., (29-V-1937) 8-VI-37: 1 m i 5 ff.
La citació de Vilarrúbia d’aquesta espècie a partir de gal·les de Plagiotrochus quercu-
silicis ha de ser considerada amb moltes reserves (Nieves-Aldrey & Pujade-Villar, 1986;
Pujade-Villar, 1992a) ja que S. gallaepomiformis, és inquilina de gal·les de roures; pensem,
per tant, que molt probablement l’hoste hagi estat incorrectament determinat per Vilarrúbia.
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Synergus hayneanus (Ratzeburg, 1833)
Material estudiat (publicat a Pujade-Villar, 1992a). (C1-45) Balenyà (Ll. Vilarrúbia leg.), Q.
pubescens ex A. hispanica, (IX-1928) V-1929: 5 ff. (C1-28) Balenyà (A. Vilarrúbia leg.), Q.
pubescens ex A. hispanica, (VI-1928) IX-1928: 1 f.
Synergus ibericus Tavares, 1920
Material estudiat. (C4-163e) Balenyà, Q. pubescens ex A. hispanica ag., (20-IX-1937) 1-20-
X-1937: 8 ff.
Espècie coneguda només d’Espanya i Portugal, associada a gal·les d’Andricus hispani-
ca. A Catalunya només ha estat citada de la provincia de Barcelona (Pujade-Villar, 1992a)
Synergus incrassatus Hartig, 1840
Material estudiat (publicat a Pujade-Villar, 1992a). (C1-72) Balenyà (Ll. Vilarrúbia leg.), Q.
pubescens ex Cynips divisa cf, (29-V-1928) 13-VI-28: 2 mm.
Inquilina de gal·les de roures del gènere Andricus que es troben enterrades o semien-
terrades. L’hoste del material col·lectat d’aquesta espècie és inusual, per la qual cosa, o
bé Vilarrúbia va confondre la determinació del cinípid, o bé aquestes gal·les estaven si-
tuades en fulles de roure que tocaven el terra (Pujade-Villar, 1992a).
Synergus pallicornis Hartig, 1841
Material estudiat (publicat a Pujade-Villar, 1992a). (C2-93) Tona (A. Vilarrúbia leg.), Quercus
sp. ex Cynips quercus ag., (29-V-37) 11-VI-37: 1 f.
Synergus umbraculus (Olivier, 1791)
Material estudiat. (C4-163d) Balenyà, Q. pubescens ex A. hispanica ag., (20-IX-1937) 1-20-
X-1937: 1 f. (C2-124b) Balenyà Q. pubescens ex B. pallida sex., (27-V-1937) 28-V-37: 1 m.
(C3-142b) Balenyà, Q. pubescens ex B. pallida sex., (26-V-1937) 2-16-VI-37: 1 f. Ex gal·la
nº 1035, Quercus sp. ex. A. quercustozae, 1-IV-1937: 1 f.
La gal·la 1035 va ser classificada per Vilarrúbia com a C. polycera, però en reali-
tat correspon a una gal·la de A. quercustozae atacada per inquilins o parasitoides.
Tribu Diplolepidini
Diplolepis mayri (Schl., 1877)
Material estudiat. (C4-168a) Seva (A. Vilarrúbia leg.), Rosa canina, (19-XI-1937) 15-V-38:
8 ff; localitat indicada a Pujade-Villar, 1993a.
Diplolepis rosae (L., 1758)
Material estudiat. (C4-169a) Malla (A. Vilarrúbia leg.), Rosa canina, (23-IX-1937) 14-V-38:
3 ff. (C2-96 i 96 bis) Tona (A. Vilarrúbia leg.), Rosa canina, (10-IV-1937) 15-IV al 2-V-
1937: 40 ff; localitats indicades a Pujade-Villar, 1993a.
Tribu Cynipini
A més de les espècies que es comenten a continuació, també cal destacar-ne d’altres
(Andricus paradoxus, A. pseudoinflator, A. quadrilineatus, Cynips divisa i Plagiotrochus
razeti), citades en la col·lecció d’adults de forma indirecta en esmetar cinípids inquilins
(Synergini) o parasitoides. Els casos de Dryocosmus rugosus o de Cynips polycera se-
ran comentats en el text (vegeu l’apèndix)
Andricus curvator (Hartig, 1840)
Material estudiat. (C1-79) Balenyà (A. Vilarrúbia leg.), Q. pubescens, (11-V-1937) 15-V-37:
1 m. (C2-80) Tona (A. Vilarrúbia leg.), Q. pubescens, (7-V-1937) 12-V-37: 1 m.
Andricus floridus Tavares, 1918
Material estudiat. (C1-51) Balenyà (A. Vilarrúbia leg.), Q. pubescens, (27-V-1937) 10-V-37:
19 mm i 42 ff
Espècie coneguda de la península Ibèrica, citada en poques províncies espanyoles
(Nieves-Aldrey, 2001). El material examinat de la col·lecció Vilarrúbia va ser determi-
nat erròniament per A. Vilarrúbia com a A. amenti.
Andricus hispanica (Hartig, 1856)
Material estudiat. (C4-161) Balenyà (A. Vilarrúbia leg.), Q. pubescens, (¿?) 16-VIII-1937:
1a. (C4-163a-c) Balenyà (A. Vilarrúbia leg.) Q. pubescens, (20-IX-1937) 1-20-X-1937: 24
aa. (C4-164a) Balenyà (A. Vilarrúbia leg.), Q. pubescens, (19-IX-1937) 1-20-X-1937: 6 aa.
Especie de distribució peninsular i segurament també nordafricana on Q. cerris no
està present. Anteriorment va ser anomenada A. kollari, però el cicle biològic i la mor-
fologia dels sexuats descarten que A. hispanica es tracti d’A. kollari (Pujade-Villar & Be-
llido, 2000; Pujade-Villar, 1992b; Pujade-Villar, Bellido, Segú & Melika 2001).
Andricus quercusradicis (Fabr., 1798)
Material estudiat. (C4-170a-c) Tona (A. Vilarrúbia leg.), Q. pubescens, (4-VII-1937) 9-III-
38: 34 aa. Balenyà (A. Vilarrúbia leg.), Q. pubescens, 15-IV-1937: 1 a.
Andricus quercusramuli (L., 1761)
Material estudiat. (C1-68a-d) Malla (A. Vilarrúbia leg.), Q. pubescens, (10-V-1937) 29-V-
1937: 189 mm i 6 ff (var. testaceipes).
Andricus quercustozae (Bosc, 1792)
Material estudiat. Les Gabarres sebre Quercus sp., 1-IV-1937: 1 a (Galí leg.); 14-IV-1937: 3
aa (A. Vilarrúbia leg.); 18-IV-1937: 3 aa (A. Vilarrúbia leg.); 1-V-1937: 1 a (A. Vilarrúbia
leg.).
Andricus sieboldi (Hartig., 1843)
Material estudiat. (C4-170a-b) Tona (A. Vilarrúbia leg.), Q. pubescens, (23-IX-1937) 9-III-
38: 14 aa.
Tal com s’esmenta a Melika et al. (2000), aquesta espècie té com a forma sexua-
da, l’anomenada possoni, tal com Folliot (1964) va trobar experimentalment, i tal com
Pujade-Villar (1986) va corroborar experimentalment. Per tant, afirmar (Nieves-Aldrey,
2001) que la forma sexuada d’A. sieboldi és testaceipes es un error; testaceipes possi-
blement sigui la forma sexuada d’Andricus rhyzomae, segons indiquen Melika et al. (2000).
Andricus solitarius (Boyer de Fonsc., 1832)
Material estudiat (part del material publicat a Pujade-Villar, 1984 sota la demoninació
d’Andricus vilarrubiae). (C1-25) Balenyà (Vilarrúbia leg.), Q. pubescens, (VII-1929) 1-IX-
29: 1 a. (C2-90) Balenyà (A. Vilarrúbia leg.), Q. pubescens, (5-XI-1928) 10-IX-1928: 2 aa.
(C1-29) Vilalleons (Ll. Vilarrúbia leg.), Q. pubescens, (3-XI-29) estiu-1930: 1 a (A.
vilarrrubiae). (C1-42) Balenyà, Q. pubescens, (5-V-1937) 7-V-37: 1 m i 5 ff.
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L’espècie A. vilarrubiae ha estat recentment sinonimitzada amb A. solitarius
a Pujade-Villar et al. (2000)
Biorhiza pallida (Olivier, 1791)
Material estudiat. (C1-67a-c) Balenyà (A. Vilarrúbia leg.), Q. pubescens, (17-V-1937) 28-V-
1937: 182 mm. (C2-121) Balenyà (A. Vilarrúbia leg.), Q. pubescens, (1-V-1937) 30-V-37: 1
m i 18 ff. (C2-122a) Balenyà (A. Vilarrúbia leg.), Q. pubescens, (17-V-1937) 29-V-37: 3 mm
i 5 ff. (C2-123a) Balenyà (A. Vilarrúbia leg.), Q. pubescens, (27-V-1937) 2-VI-37: 9 ff. (C2-
124a) Balenyà (A. Vilarrúbia leg.), Q. pubescens, (27-V-1937) 28-V-37: 1 f. (C2-125a)
Balenyà (A. Vilarrúbia leg.), Q. pubescens, (27-V-1937) 5-VI-37: 1 m i 4 ff. (C2-126a)
Balenyà (A. Vilarrúbia leg.), Q. pubescens, (26-V-1937) 6-VI-37: 17 ff. (C3-127a) Balenyà
(A. Vilarrúbia leg.), Q. pubescens, (25-V-1937) 2-VI-37: 1 m i 4 ff. (C3-128a) Balenyà (A.
Vilarrúbia leg.), Q. pubescens, (24-V-1937) 6-VI-37: 4 ff. (C3-129) Balenyà (A. Vilarrúbia
leg.), Q. pubescens, (26-V-1937) 7-VI-37: 1 m. (C3-130a) Balenyà (A. Vilarrúbia leg.), Q.
pubescens, (25-V-1937) 1-VI-37: 20 mm. (C3-131a-b) Balenyà (A. Vilarrúbia leg.), Q.
pubescens, (25-V-1937) 7-VI-37: 5 mm i 86 ff. (C3-132a) Balenyà (A. Vilarrúbia leg.), Q.
pubescens, (24-V-1937) 28-V-37: 7 mm i 43 ff. (C3-133a) Balenyà (A. Vilarrúbia leg.), Q.
pubescens, (23-V-1937) 4-VI-37: 1 f. (C3-134a) Balenyà (A. Vilarrúbia leg.), Q. pubescens,
(26-V-1937) 10-VI-37: 17 ff. (C3-135a) Balenyà (A. Vilarrúbia leg.), Q. pubescens, (22-V-
1937) 9-VI-37: 1 f. (C3-137a) Balenyà (A. Vilarrúbia leg.), Q. pubescens, (24-V-1937) 6-VI-
37: 4 ff. (C3-138a) Balenyà (A. Vilarrúbia leg.), Q. pubescens, (21-V-1937) 2-VI-37: 27 ff.
(C3-139a) Balenyà (A. Vilarrúbia leg.), Q. pubescens, (25-V-1937) 25-V-37: 1 m i 19 ff.
(C3-140a) Balenyà (A. Vilarrúbia leg.), Q. pubescens, (15-V-1937) 3-VI-37: 5 mm. (C3-
141a) Balenyà (A. Vilarrúbia leg.), Q. pubescens, (29-V-1937) 8-VI-37: 5 mm i 17 ff. (C3-
142a) Balenyà (A. Vilarrúbia leg.), Q. pubescens, (26-V-1937) 2-16-VI-37: 15 mm i 24 ff.
(C3-143a-b) Balenyà (A. Vilarrúbia leg.), Q. pubescens, (22-V-1937) 4-13-VI-37: 52 ff. (C4-
144a) Balenyà (A. Vilarrúbia leg.), Q. pubescens, (29-V-1937) 5-VI-37: 6 ff.
Tavares (1928) va descriure tres subespècies que han estat desestimades recentment
(Melika et al., 2000); dues (codinae i lusitanica) se suportaven per variacions cromáti-
ques, que després s’han mostrat inacceptables (Pujade-Villar, 1991a); la tercera, Biorhiza
pallida hispanica, es caracteritzava perquè les femelles tenien quinze artells a les antenes
en lloc de catorze, i per tenir-ne setze en lloc de quinze en el cas dels mascles. L’estudi de
la col·lecció Vilarrúbia va proporcionar-nos les proves per a desmentir també aquesta
subespècie en trobar femelles amb catorze i quinze artells antenars a partir de la mateixa
gal·la, fins i tot femelles amb setze artells, per la qual cosa aquest caràcter es mostra vari-
able en aquesta espècie.
Cynips quercusfolii L., 1758
Material estudiat. (C1-32) Balenyà (A. Vilarrúbia leg.), Q. pubescens, (28-IV-37) 28-IV-37:
1 m. (C1-14) Catalonia (A. Vilarrúbia leg.), Q. pubescens, (16-IV-37) 23-IV-37: 1 m. (C1-
64) Sant Pau de seguries (Ll. Vilarrúbia leg.), Q. robur, (3-V-32) 22-V-32: 4 ff.
Neuroterus albipes (Schenck, 1863)
Material estudiat (part del material publicar a Pujade-Villar, 1985). (C1-46) Balenya (Ll.
Vilarrúbia leg.), Q. pubescens, (1-V-28) 9-V-28: 1 f COTYPUS (Neuroterus codinae, Tavares
det.). (C1-52) Balenya (Ll. Vilarrúbia leg.), Q. pubescens, (1-V-28) 9-V-28: 1 f COTYPUS
(Neuroterus codinae, Tavares det.). (C1-47) Balenya (Ll. Vilarrúbia leg.), Q. pubescens, (1-
V-28) 14-V-28: 1 f. (C2-86) Malla (Ll. Vilarrúbia leg.), Q. pubescens, (22-IV-1928) 11-V-
28: 1 m. (C2-98a) Malla (A. Vilarrúbia leg.), Q. pubescens, (7-IV-37) 9-27-V-37: 1 n i 1 f.
Balenyà (A. Vilarrúbia leg.), Q. pubescens, 15-IV-1937: 1 f.
Els cotipus de Neuroterus codinae, actualment una sinonímia de N. albipes (vegeu
Pujade-Villar, 1985), es troben dipositats en aquesta col·lecció.
Neuroterus anthracinus (Curtis, 1838)
Material estudiat. (C1-53) Balenyà (Ll. Vilarrúbia leg.), Q. pubescens, (4-IV-1929) 10-V-29:
1 f. (C2-85) Malla (Ll. Vilarrúbia leg.), Q. pubescens, (17-V-28) 13-VI-28: 1 f. (C2-88)
Balenyà (Ll. Vilarrúbia leg.), Q. pubescens, (IX-1928) 16-X-1928: 6 aa. (C4-158) Balenyà
(A. Vilarrúbia leg.), Q. pubescens, (19-X-1937) 1-XI-37: 1 a.
A la col·lecció Vilarrúbia han estat localitzats adults pertanyents a les dues gene-
racions.
Neuroterus politus Hartig, 1840 (= aprilinus Giraud, 1859)
Material estudiat. (C1-58) Sant Pau de Seguries (A. Vilarrúbia leg.), Q. robur (= pedunculata),
(9-V-32) 22-V-32: 1 m. (C1-65) Sant Pau de Seguries (Ll. Vilarrúbia leg.), Q. robur (=
pedunculata), (7-V-32) 9-V-32: 4 mm i 4 ff. Tona (A. Vilarríbia leg.), Q. pubescens, 23-IV-
37: 1 m.
Espècie recentment validada (Pujade-Villar & Ros-Farré, 2001) que substitueix la
denominació N. aprilinus.
Neuroterus numismalis (Geoffroy, 1785).
Material estudiat. (C4-159) Tona (A. Vilarrúbia leg.), Q. pubescens, (27-IX-38) 8-III-38: 1 a.
Balenyà (A. Vilarrúbia leg.), Q. pubescens, 15-IV-1937: 1 a.
Neuroterus quercusbaccaum (L., 1758)
Material estudiat. (C1-59) Balenyà (A. Vilarrúbia leg.), Q. pubescens, gal·la a la fulla (6-V-
1937) 9-15-V-1937: 6 mm i 4 ff (C1-60) Balenyà (A. Vilarrúbia leg.), Q. pubescens, gal·la
als aments (7-V-1937) 10-18-V-1937: 18 mm i 15 ff. (C1-54) Balenyà (Ll. Vilarrúbia leg.),
Q. pubescens, (tardor-1928) primavera-29: 2 aa (var. intermedius, Tavares det.). (C2-89)
Balenyà (A. Vilarrúbia leg.), Q. pubescens (octubre-1929) primavera-1930: 2 aa (var.
intermedius, Tavares det.). (C4-160a) Balenyà (A. Vilarrúbia leg.), Q. pubescens, (24-X-
1937) 25-II-38: 2 aa. Balenyà (A. Vilarrúbia leg.), Q. pubescens, 14-IV-1937: 1 a.
Plagiotrochus australis (Mayr, 1882)
Material estudiat. (C1-55bis) Balenyà (A. Vilarrúbia leg.), Q. ilex, (tardor-1927) primavera-
28: 2 aa (Dryocosmus cabrerae Tavares det.). (C2-87) Balenyà (Ll. Vilarrúbia leg.), Q. ilex,
(2-V-1929) primavera-29: 1 a. (C4-154) La Revassada, Barcelona (Vilarrúbia leg.), Q. ilex,
(8-VI-1937) 10-VI-37: 2 ff.
A la col·lecció Vilarrúbia han estat localitzats adults pertanyents a les dues gene-
racions.
Plagiotrochus britaniae Barbotin, 1985
Material estudiat. (C1-50) Tona (A. Vilarrúbia leg.), Q. ilex, (21-IV-1937) 11-V-37: 1 m.
Plagiotrochus kiefferianus Tavares, 1901
Material estudiat. (C1-66a) Balenyà (Vilarrúbia leg.), Q. ilex, (26-XII-1929) V-1930: 1 a.
Aquesta espècie és considerada per Nieves-Aldrey (2001), «por evidencias circuns-
tanciales»), com la forma agàmica de Plagiotrochus quercusilicis, sense experimentació
que ho ratifiqui. Després d’haver intentat tancar el cicle en múltiples ocasions sota aquest
-93- -94-
supòsit i no haver-ho aconseguit mai, som de l’opinió de considerar P. kiefferianus com
una espècie independent, fins a aconseguir esperimentalment la confirmació de la hipò-
tesi que va establir Tavares (1926).
Plagiotrochus quercusilicis (Fabr., 1798)
Material estudiat. (C2-111a) Balenyà (M. Fusté leg.), Q. coccifera, (27-IV-1937) 1-VII-1937:
1 m. (C4-155a) Balenyà (A. Vilarrúbia leg.), Q. ilex, (15-V-1937) 5-VII-37: 2 ff. (C2-112)
Hostalets de Balenyà (M. Fusté leg.), Q. coccifera (P. fusifex), (22-VI-1937) 1-VII-1937: 7
mm i 7 ff. (C2-94a) La Revassada, Barcelona (Vilalta leg.), Q. coccifera (P. fusifex), (8-VI-
1937) 8-VI-37: 45 mm i 78 ff.
Aquesta espècie és considerada per Nieves-Aldrey (2001), «por evidencias circunstan-
ciales», com la forma sexuada de Plagiotrochus kiefferianus, sense experimentació que
ho ratifiqui. Després d’haver intentat tancar el cicle en múltiples ocasions sota aquest su-
pòsit i no haver-ho aconseguit mai, som de l’opinió de considerar P. quercusilicis com
una espècie independent, fins a aconseguir experimentalment la confirmació de la hipòte-
si que va establir Tavares (1926).
Trigonaspis synaspis (Hartig, 1841)
Material estudiat. (C1-44 i 44bis) Balenyà (A. Vilarrúbia leg.), Q. pubescens, (5-V-1937) 6-
V-37: 4 ff. (C1-69) Tona (A. Vilarrúbia leg.), Q. pubescens, (29-IV-1937) 28-V-37: 2 ff.
(C1-70) Tona (A. Vilarrúbia leg.), Q. pubescens, (18-V-1937) 30-V-37: 1 m (Pujade-Villar
col.). (C1-73) Malla (A. Vilarrúbia leg.), Q. pubescens, (15-V-1937) 1-VI-37: 1 m. (C1-77)
Tona (A. Vilarrúbia leg.), Q. pubescens, (21-V-1937) 5-VI-37: 1 f. (C1-31) Balenyà (Ll.
Vilarrúbia leg.), Q. pubescens, (¿?) estiu-1935: 2 ff.
CHALCIDOIDEA
EULOPHIDAE
Aulogymnus arsames (Walker, 1838)
Material estudiat (publicat a Pujade-Villar, 1991b). Balenyà (A. Vilarrúbia), A. pseudoinflator
sex., 22-IV-32: 1 f.
Aulogymnus skianeuros (Ratzeburg, 1844)
Material estudiat. 1 f sense cap dada.
Aulogymnus trilineatus (Mayr, 1877)
Material estudiat (publicat a Pujade-Villar, 1991b). Tona (A. Vilarrúbia leg.), 21-IV-1937: 1
f (sense més dades.
Bariscapus diaphantus cf (Walker, 1839) (= Tetrastichus d.)
Material estudiat. (C3-131d) Balenyà, Q. pubescens ex B. pallida sex., (25-V-1937) 7-VI-37:
1 f.
Primera citació per a Catalunya d’aquesta espècie.
Pediobius rotundatus (Boyer de Fonsc., 1832)
Material estudiat (publicat a Pujade-Villar, 1992c). (C2-111b) Balenyà, Q. coccifera ex P.
quercusilicis, (27-IV-1937) 1-VII-1937: 3 ff.
EUPELMIDAE
Eupelmus annulatus Ness, 1834
Material estudiat. (C3-131e) Balenyà, Q. pubescens ex B. pallida sex., (25-V-1937) 7-VI-37:
1 m.
Eupelmus urozonus Dalman, 1820
Material estudiat. (C4-164c) Balenyà, Q. pubescens ex A. hispanica, (19-IX-1937) 1-20-X-
1937: 1 m.
Eupelmus (Macroneura) seculata cf (Ferrière, 1954)
Material estudiat (publicat a Pujade-Villar & Ros-Farré, 1998). (C2-111g) Balenyà, Q.
coccifera ex P. quercusilicis, (27-IV-1937) 1-VII-1937: 2 mm.
Eupelmus (Macroneura) vesicularis (Retzius, 1783)
Material estudiat. (C2-91a) Balenyà, Q. pubescens ex N. anthracinus cf sex., ( 13-V-1937) 1-
VI-37: 1 f.
EURYTOMIDAE
Sycophila biguttata (Swederus, 1795)
Material estudiat (publicat parcialment a Pujade-Villar, 1994a). (C2-97a) Malla, Q. pubescens
ex A. quadrilineatus ag., (15-V-1937) 16-VI-37: 18 ff. (C2-91b) Balenyà, Q. pubescens ex N.
antnracinus sex., (13-V-1937) 1-VI-37: 1 f. (C3-126b) Balenyà, Q. pubescens ex B. pallida
sex., (26-V-1937) 6-VI-37: 14 ff. (C3-131c) Balenyà, Q. pubescens ex B. pallida sex., (25-
V-1937) 7-VI-37: 19 ff. (C3-132b) Balenyà, Q. pubescens ex B. pallida sex., (24-V-1937)
28-V-37: 1 f. (C3-135b) Balenyà, Q. pubescens ex B. pallida sex., (22-V-1937) 9-VI-37: 1
f. (C3-138c) Balenyà, Q. pubescens ex B. pallida sex., (21-V-1937) 2-VI-37: 7 ff. (C3-140c)
Balenyà, Q. pubescens ex B. pallida sex., (15-V-1937) 3-VI-37: 2 ff. (C3-141b) Balenyà, Q.
pubescens ex B. pallida sex., (29-V-1937) 8-VI-37: 11 ff. (C3-142c) Balenyà, Q. pubescens
ex B. pallida sex., (26-V-1937) 2-16-VI-37: 4 ff. (C3-143d) Balenyà, Q. pubescens ex B.
pallida sex., (22-V-1937) 4-13-VI-37: 1 f. (C4-144b) Balenyà, Q. pubescens ex B. pallida
sex., (29-V-1937) 5-VI-37: 2 ff.
Sycophila binotata (Boyer de Fonsc., 1832)
Material estudiat (publicat a Pujade-Villar, 1994a). (C2-94b) La Revassada, Q. coccifera ex.
P. quercusilicis (= fusifex), (8-VI-1937) 8-VI-37: 3 mm.
Sycophila flavicollis (Walker, 1834)
Material estudiat. (publicat a Pujade-Villar, 1994a). (C2-111e) Balenyà, Q. coccifera ex P.
quercusilicis, (27-IV-1937) 1-VII-1937: 5 mm i 3 ff. (C2-94c) La Revassada, Q. coccifera
ex. P. quercusilicis (= fusifex), (8-VI-1937) 8-VI-37: 1 f.
Sycophila submutica (Thomson, 1875)
Material estudiat (publicat a Espejo-Nogueira & Pujade-Villar, 2000). (C4-167b) Tona,
Centaurea aspera ex Isocolus tavaresi, (29-IX-1937) 1-I-38: 2 ff.
Sycophila variegata (Curtis, 1831)
Material estudiat. (publicat a Pujade-Villar, 1994a). (C2-111d) Balenyà, Q. coccifera ex P.
-95- -96-
quercusilicis, (27-IV-1937) 1-VII-1937: 21 mm i 28 ff. (C2-94d) La Revassada, Q. coccifera
ex. P. quercusilicis (= fusifex), (8-VI-1937) 8-VI-37: 3 mm.
Eurytoma aspila (Walker, 1836)
Material estudiat. (C4-167c) Tona, Centaurea aspera ex Isocolus tavaresi, (29-IX-1937) 1-I-
38: 1 f.
Primera citació a Catalunya i segona a Espanya (Nieves-Aldrey, 2001).
Eurytoma brunniventris Ratzeburg, 1832
Material estudiat. (C4-163i) Balenyà, Q. pubescens ex A. hispanica, (20-IX-1937) 1-20-X-1937:
1 m. (C4-164b) Balenyà, Q. pubescens ex A. hispanica, (19-IX-1937) 1-20-X-1937: 1 m i 1 f.
Eurytoma mayri Ashmead, 1887
Material estudiat. (C2-92) Tona, Rubus thyrsoideus ex Diastrophus rubi, (27-IV-1937) 7-V-
2-VI-37: 3 mm i 5 ff.
ORMYRIDAE
Ormyrus pomaceus (Geoffroy in Fourcroy, 1785) (= punctiger, Westwood, 1832)
Material estudiat (publicat a Pujade-Villar, 1989). (C2-111c) Balenyà, Q. coccifera ex P.
quercusilicis, (27-IV-1937) 1-VII-1937: 3 mm. (C3-127b) Balenyà, Q. pubescens ex B. pallida
sex., (25-V-1937) 2-VI-37: 1 m.
PTEROMALIDAE
Cecidostiba geganius (Walker, 1848)
Material estudiat. C4-169c) Malla, Rosa canina ex D. rosae, (23-IX-1937) 14-V-38: 4 mm i
17 ff.
Primera citació a Catalunya d’aquesta espècie. Els exemplars d’aquesta espècie,
estudiats també pel doctor José Luis Nieves-Aldrey, estaven en un mateix tub, juntament
amb Diplolepis rosae, Pteromalus bedeguaris i Torymus nobilis. La presència de Cec-
idostiba genanius a les gal·les de Diplolepis rosae és insòlita; havíem pensat que pogués
tractar-se d’un possible error d’etiquetatge del material, però després d’estudiar la tota-
litat de la col·lecció i observar la minuciositat d’aquest naturalista en codificar el mate-
rial, desestimem aquesta hipòtesi. Per tant, som del parer que el més probable sigui que
es tracti d’una ubicació errònia de C. geganius en cecidis de D. rosae, probablement perquè
aquests cecidis estiguessin prop de terra, i considerant que l’hoste habitual de C. gega-
nius és el gènere Andricus i, concretament, espècies que fan gal·les subterrànies.
Cecidostiba hilaris (Walker, 1836)
Material estudiat. (C2-122b) Balenyà, Q. pubescens ex B. pallida sex., (17-V-1937) 29-V-37:
1 m i 5 ff. (C2-123f) Balenyà, Q. pubescens ex B. pallida sex., (27-V-1937) 2-VI-37: 1 f.
(C2-124c) Balenyà, Q. pubescens ex B. pallida sex., (27-V-1937) 28-V-37: 1 m. (C3-139c)
Balenyà, Q. pubescens ex B. pallida sex., (25-V-1937) 25-V-37: 1 m i 1 f. (C3-142g) Balenyà,
Q. pubescens ex B. pallida sex., (26-V-1937) 2-16-VI-37: 2 mm i 5 ff.
Primera citació a Catalunya.
Cecidostiba semifascia (Walker, 1835)
Material estudiat. (C2-122e) Balenyà, Q. pubescens ex B. pallida sex., (17-V-1937) 29-V-37:
1 m. (C2-123d) Balenyà, Q. pubescens ex B. pallida sex., (27-V-1937) 2-VI-37: 2 mm i 2 ff.
(C3-127c) Balenyà, Q. pubescens ex B. pallida sex., (25-V-1937) 2-VI-37: 1 m. (C3-128c)
Balenyà, Q. pubescens ex B. pallida sex., (24-V-1937) 6-VI-37: 5 mm i 6 ff. (C3-130b)
Balenyà, Q. pubescens ex B. pallida sex., (25-V-1937) 1-VI-37: 1 f. (C3-131f) Balenyà, Q.
pubescens ex B. pallida sex., (25-V-1937) 7-VI-37: 2 mm i 1 f. (C3-137c) Balenyà, Q.
pubescens ex B. pallida sex., (24-V-1937) 6-VI-37: 4 ff. (C3-140d) Balenyà, Q. pubescens ex
B. pallida sex., (15-V-1937) 3-VI-37: 1 m i 1 f. (C3-142e) Balenyà, Q. pubescens ex B.
pallida sex., (26-V-1937) 2-16-VI-37: 9 mm i 1 f. (C3-143e) Balenyà, Q. pubescens ex B.
pallida sex., (22-V-1937) 4-13-VI-37: 1 f. (C2-124d) Balenyà, Q. pubescens ex B. pallida
sex., (27-V-1937) 28-V-37: 1 m.
Primera citació a Catalunya.
Mesopolobus amanus (Walker, 1834)
Material estudiat (publicat a Pujade-Villar, 1993b). (C2-97b) Malla, Q. pubescens ex A.
quadrilineatus ag., (15-V-1937) 16-VI-37: 3 ff.
Mesopolobus dubius (Walker, 1834)
Material estudiat. (C2-111f) Balenyà, Q. coccifera ex P. quercusilicis, (27-IV-1937) 1-VII-
1937: 1 m.
Primera citació d’aquest hoste per  a aquest parasitoide. Segurament, la seva pre-
sència és ocasional.
Mesopolobus tibialis (Westwood, 1833)
Material estudiat (publicat a Pujade-Villar, 1993b). (C1-71b) Tona, Q. pubescens ex Tr.synaspis
sex., (22-V-1937) 30-V-37: 1 m.
Pteromalus bedeguaris (Thomson, 1878)
Material estudiat (publicat a Pujade-Villar, 1994b). (C4-169b) Malla, Rosa canina ex D.
rosae, (23-IX-1937) 14-V-38: 3 mm.
TORYMIDAE
Megastigmus stigmatizans (Fabricius, 1798)
Material estudiat (publicat a Pujade-Villar, 1993c). (C4-163f) Balenyà, Q. pubescens ex A.
hispanica ag., (20-IX-1937) 1-20-X-1937: 1 m i 7 ff. (C4-164d) Balenyà, Q. pubescens ex A.
hispanica ag., (19-IX-1937) 1-20-X-1937: 1 m.
Megastigmus dorsalis (Fabricius, 1798)
Material estudiat (publicat parcialment a Pujade-Villar, 1993c). (C4-163g) Balenyà, Q.
pubescens ex A. hispanica ag., (20-IX-1937) 1-20-X-1937: 1 f. (C2-123b) Balenyà, Q.
pubescens ex B. pallida sex., (27-V-1937) 2-VI-37: 2 mm. (C3-139b) Balenyà, Q. pubescens
ex B. pallida sex., (25-V-1937) 25-V-37: 1 m. Les Gabarres sebre Quercus sp. ex A.
quercustozae, 26-IV-1937: 1 m.
Torymus auratus (Geoffroy in Fourcroy, 1785)
Material estudiat. (C4-160b) Balenyà, ex Neuroterus quercusbaccarum ag. Q. pubescens,
(24-X-1937) 25-II-38: 1 m i 4 ff. (C2-97c) Malla, Q. pubescens ex A. quadrilineatus ag., (15-
-97- -98-
V-1937) 16-VI-37: 2 ff. (C2-122c) Balenyà, Q. pubescens ex B. pallida sex., (17-V-1937)
29-V-37: 3 mm i 10 ff. (C2-123c) Balenyà, Q. pubescens ex B. pallida sex., (27-V-1937) 2-
VI-37: 3 mm i 1 f. (C2-125b) Balenyà, Q. pubescens ex B. pallida sex., (27-V-1937) 5-VI-
37: 3 mm i 7 ff. (C2-126c) Balenyà, Q. pubescens ex B. pallida sex., (26-V-1937) 6-VI-37:
3 mm i 4 ff. (C3-127d) Balenyà, Q. pubescens ex B. pallida sex., (25-V-1937) 2-VI-37: 3
mm i 3 ff. (C3-128b) Balenyà, Q. pubescens ex B. pallida sex., (24-V-1937) 6-VI-37: 1 m.
(C3-130c) Balenyà, Q. pubescens ex B. pallida sex., (25-V-1937) 1-VI-37: 1 m. (C3-131h)
Balenyà, Q. pubescens ex B. pallida sex., (25-V-1937) 7-VI-37: 1 m. (C3-133b) Balenyà, Q.
pubescens ex B. pallida sex., (23-V-1937) 4-VI-37: 1 f. (C3-138b) Balenyà, Q. pubescens ex
B. pallida sex., (21-V-1937) 2-VI-37: 1 f. (C3-139d) Balenyà, Q. pubescens ex B. pallida
sex., (25-V-1937) 25-V-37: 4 mm i 7 ff . (C3-140b) Balenyà, Q. pubescens ex B. pallida
sex., (15-V-1937) 3-VI-37: 1 f. (C3-141c) Balenyà, Q. pubescens ex B. pallida sex., (29-V-
1937) 8-VI-37: 1 m i 4 ff. (C3-142d) Balenyà, Q. pubescens ex B. pallida sex., (26-V-1937)
2-16-VI-37: 3 mm i 14 ff. (C3-143c) Balenyà, Q. pubescens ex B. pallida sex., (22-V-1937)
4-13-VI-37: 2 mm i 3 ff.
Torymus bedeguaris (L., 1758)
Material estudiat (publicat a Pujade-Villar, 1992d). (C4-168c) Seva, Rosa canina ex D. mayri,
(19-XI-1937) 15-V-38: 4 mm i 6 ff.
Torymus nitens (Walker, 1833)
Material estudiat. (C4-163h) Balenyà, Q. pubescens ex A. kollari ag., (20-IX-1937) 1-20-X-
1937: 1 f. (C4-164e) Balenyà, Q. pubescens ex A. kollari ag., (19-IX-1937) 1-20-X-1937: 2
mm i 1 f. (C2-122d) Balenyà, Q. pubescens ex B. pallida sex., (17-V-1937) 29-V-37: 16 mm
i 7 ff. (C2-123e) Balenyà, Q. pubescens ex B. pallida sex., (27-V-1937) 2-VI-37: 1 f. (C2-
125c) Balenyà, Q. pubescens ex B. pallida sex., (27-V-1937) 5-VI-37: 8 mm i 7 ff. (C2-
126d) Balenyà, Q. pubescens ex B. pallida sex., (26-V-1937) 6-VI-37: 3 mm. (C3-131g)
Balenyà, Q. pubescens ex B. pallida sex., (25-V-1937) 7-VI-37: 34 mm i 5 ff. (C3-132c)
Balenyà, Q. pubescens ex B. pallida sex., (24-V-1937) 28-V-37: 1 m i 3 ff. (C3-134b) Balenyà,
Q. pubescens ex B. pallida sex., (26-V-1937) 10-VI-37: 2 ff. (C3-135c) Balenyà, Q. pubescens
ex B. pallida sex., (22-V-1937) 9-VI-37: 1 m i 1 f. (C3-137b) Balenyà, Q. pubescens ex B.
pallida sex., (24-V-1937) 6-VI-37: 1 f. (C3-139e) Balenyà, Q. pubescens ex B. pallida sex.,
(25-V-1937) 25-V-37: 4 ff. (C3-142f) Balenyà, Q. pubescens ex B. pallida sex., (26-V-1937)
2-16-VI-37: 1 m. (C3-143f) Balenyà, Q. pubescens ex B. pallida sex., (22-V-1937) 4-13-VI-
37: 3 mm.
Primera citació a Catalunya.
Torymus nobilis Boheman, 1834
Material estudiat. (C4-169d) Malla, Rosa canina ex D. rosae, (23-IX-1937) 14-V-38: 2 ff.
Primera citació a Catalunya
ICHNEUMONOIDEA
ICHNEUMONIDAE
Orthopelma mediator (Thunberg, 1822)
Material estudiat. (C4-168b) Seva, Rosa canina ex D. mayri, (19-XI-1937) 15-V-
38: 4 mm i 5 ff.
DISCUSIÓ I CONCLUSIONS
La col·lecció Vilarrúbia d’adults de cinípids i parasitoides consta de gairebé dos
mil exemplars. Han estat identificades seixanta-vuit espècies (trenta-sis Cynipidae, cinc
Eulophidae, quatre Eupelmidae, vuit Eurytomidae, un Ormyridae, set Pteromalidae, sis
Torymidae i un Ichneumonidae).
Al nostre parer, la col·lecció Vilarrúbia és força important, no només pel nombre
d’exemplars que té, sino també perque Vilarrúbia va ser el primer a Espanya que, d’una
manera sistemàtica, va col·lectar gal·les i va col·leccionar la fauna associada d’aques-
tes. Desafortunadament, Antoni Vilarrúbia no era taxònom i, per tant, malgrat tenir una
valuosa informació, no en va treure el profit que en podria haver tret en aquell moment.
Així, per exemple, i gràcies al doctor J. da Silva Tavares, es van descriure tres noves
espècies a partir de material enviat des del Museu de Zoologia de Barcelona: Neuroterus
codinae Tavares, 1928, Callirhytis vilarrubiae Tavares, 1930 i Andricus vilarrubiae
Tavares, 1930, avui invalidades, ja que corresponen a Neuroterus anthracinus, Ca-
llirhytis rufescens i Andricus solitarius, respectivament. D’altra banda, espècies com
Timaspis lusitanica, (Cynipidae), Bariscapus diaphantus (Eulophidae), Cecidostiba
geganius (Pteromalidae), Torymus nobilis (Torymidae) i Eurytoma aspila (Euryto-
midae) se citen per primera vegada a Catalunya en aquest estudi. La majoria d’espècies
de Synergini i de Chalcidoidea detectades a la col·lecció Vilarrúbia no van ser citades a
Espanya fins als anys noranta. Les espècies Andricus floridus, Tavares, 1918 (vegeu
Pujade-Villar, 1994a i 1994c), Andricus quadrilineatus, Hartig, 1840 (vegeu Pujade-
Villar, 1994a i 1994c), Cynips divisa Hartig, 1840 (vegeu Pujade-Villar, 1992a i 1994c) i
Trigonaspis synaspis (Hartig, 1841) (vegeu Pujade-Villar, 1992a) han estat recentment
publicades per nosaltres després d’estudiar els parasitoides o inquilins obtinguts d’aquestes
gal·les. Adults o gal·les d’espècies desconegudes en aquell moment, que foren descrites
posteriorment a la mort de Vilarrúbia, estaven també dipositades a la col·lecció; és el cas
de Synergus clandestinus Eady, 1952 (Cynipidae), Plagiotrochus britaniae Barbotin, 1985
(Cynipidae), Plagiotrochus razeti Barbotin, 1985 (Cynipidae) i Eupelmus seculata
(Ferrière, 1954) (Eupelmidae).
Per acabar direm que la bibliografia dels germans Vilarrúbia computa un total de
trenta-set espècies vàlides de cinípids a Catalunya; a més, a partir de l’estudi del material
adult, han estat determinades quaranta-tres espècies, la qual cosa fa un total de cinquanta-
tres especies diferents, si tenim en compte també el que hem esmentat abans referent a
la bibliografia dels Vilarrúbia. Aquesta dada representa prop del 60 % de les espècies
que actualment es coneixen a Catalunya. Pel que fa als parasitoides la col·lecció Vilarrú-
bia té trenta-dos espècies diferents, prop del 50 % de les especies conegudes a Catalu-
nya a partir de gal·les de cinípids. Totes aquestes raons ens fan valorar molt positivament
el diposit d’aquesta col·lecció al Museu de Zoologia de Barcelona.
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APÈNDIX I
Principals dades referides a la col·lecció Vilarrúbia estudiada i a les espècies cita-
des per ells a la bibliografia
(1) Segona citació a Catalunya
(2) Primera citació a Catalunya
(3) Espècie amb una gal·la indiferenciable de les gal·les de Diplolepis nervosa i
D. centifoliae. En no trobar adults a la col·lecció Vilarrúbia, no podem assegu-
rar de quina espècie es tracta en realitat.
(4) Segons Nieves-Aldrey (1987)
(5) Vegeu comentaris fets en Vilarrúbia (1936: 42-43)
(6) Totes les denominacions d’Andricus inflator sex fetes per Vilarrúbia correspo-
nen a Andricus pseudoinflator, i totes les denominacions fetes per Vilarrúbia
com a Andricus inflator (= Cynips globuli) corresponen a la forma agàmica de
Andricus pesudoinflator (= bocagei).
(7) Citat a partir de la fauna associada
(8) Vegeu comentaris al text
(9) La citació d’aquesta espècie, Vilarrúbia (1936: 21), sobre Q. ilex és un error.
Hoste equivocat.
(10) Determinació errònia.
(11) Citació dubtosa; hoste dubtós.
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